






































































































































参加費：無料（同時通訳付き） お申し込み：ホームページ http://www.nwec.jp/ からお申し込みください。















































































































































施 設 の 種 類
施設の種類 利用定員 利用者区分







































































































































































































































































































































































































































































































































ウィメンズショップ パッチワーク 平成17年12月 会館の活動促進
●展示コーナ （ー1月～3月）
「人身取引のない世界へ」
21世紀を迎えた今も、巧妙な人身売買が横行し、日本は「監視対象国」に指定
されるなど、取組の遅れを指摘されています。人権を守るためには何が必要かを
考える資料を、１階エントランスホールに展示中ですので、是非ご覧ください。
＊展示資料例　「人身売買をなくすために：受入大国日本の課題」
「ドメスティック・バイオレンスと人身売買：移住女性の権利を求めて」
「日本における人身売買の被害に関する調査研究：報告書」
・展示のリストはホームページに掲載しています。http://winet.nwec.jp/database/page04.php
◎寄附金に対する問い
合わせは総務課へ
一定の金額までの寄
附金については、法
人及び個人の場合と
もに税法の規定によ
り所得から控除され
ます。
